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Joseph Le Moyne de Sérigny et son patrimoine
p	« Plan du Port de Louisbourg où on a 
representé la tour et le fanal (phare) que 
l’on doit établir en 1731 à l’entrée du dit 
port », par Étienne Verrier, 1730 [détail]
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LOUISBOURG/[1730], NMC 18402
L’amiral Pierre Martin,  
l’Hermione et l’Amérique
Par Aline Carpentier
De multiples liens unissent France et Amérique. Certaines trajectoires 
sont marquées par des allers-retours constants entre les deux rives de 
l’Atlantique. C’est le cas de Pierre Martin. Né à Louisbourg en 1752, 
d’un père forgeron de Vence, en Provence, émigré en Nouvelle-France, 
il n’a que six ans lorsque sa famille doit quitter la forteresse conquise, 
à bord d’un navire anglais. Elle s’installe peu après à Rochefort, où 
Pierre effectuera une grande carrière militaire.
Embarqué pour la première fois 
comme mousse en 1764, Pierre Martin 
est pilotin sur la f lûte La Nourrice en 
1769. Il devient lieutenant de port à 
Goré (Sénégal) et sous-lieutenant de 
vaisseau en 1788. Sa carrière s’accélère 
à partir de la Révolution : il est promu 
capitaine en 1793, commandant 
alors la fameuse frégate l’Hermione, 
sur laquelle le marquis de La Fayette 
s’est rendu à Boston en 1780 porter 
un message de paix et d’alliance aux 
Américains. Si, en septembre 1793, 
le navire de Martin s’échoue sur le 
rocher du Four, au large de la Pointe 
du Croisic (conséquence d’une faute 
du pilote), son commandant poursuit 
néanmoins une glorieuse carrière : 
fait contre-amiral, puis vice-ami-
ral en 1796, il occupe la fonction de 
commandant des armées à Rochefort 
en 1797. En 1801, il est le premier pré-
fet maritime de la ville (Taillemite, 
2002 : 260).
Membre de la  bon ne soc ié té 
rochefortaise, i l acquiert l ’hôtel 
de Voutron vers 1800. Fait comte 
d’Empire en 1810, Pierre Martin 
meurt en 1820 à Rochefort. Le cime-
tière civil conserve le monument 
funéraire qui lui est consacré. Enfin, 
à proximité du port de plaisance, 
deux plaques de rue portent le nom 
de Pierre Martin « commandant la 
frégate l’Hermione ». Aujourd’hui 
encore, l’Hermione est à l’honneur à 
Rochefort, un grand chantier ayant 
été lancé en 1997 à la Corderie Royale 
pour en construire la réplique. 
t	Rochefort, Hôtel de Voutron, à l’angle des rues 
Thiers et Edouard-Grimaux
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Cet édif ice a été bâti en 1755 pour Madame et Monsieur de Voutron sur 
les terrains de l’auberge du « Chat qui pêche ». Construit en pierre de taille 
selon un plan régulier, sur un rez-de-chaussée surélevé, avec deux étages 
carrés et un étage de comble, cet hôtel est un bel exemple d’architecture 
civile rochefortaise du xviiie siècle. Une plaque, apposée par le Souvenir 
napoléonien, rappelle le séjour de l’amiral Martin en ces murs.
p	Rochefort, cimetière, tombe 
de l’amiral Pierre Martin
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Cet édicule rectangulaire est entouré de 
quatre canons en pierre renversés. 
Il porte, sur une face, l’épitaphe de l’amiral, 
décrivant sa longue carrière militaire et 
« l’homme de bien » qu’il fut. Une autre 
face est ornée d’un bas relief maritime 
constitué d’une ancre, d’armes de guerre 
et d’une torche enflammée, le tout réuni 
par une draperie nouée.
Joseph Le Moyne de Sérigny  
et son patrimoine
Par Aline Carpentier
« Donné par Mr de Sérigny seigneur de la paroisse, le 17 août 1744 ». Telle est 
l’inscription qu’on peut lire sur une des faces du tabernacle de l’église 
de Loire-les-Marais (Charente-Maritime).
Joseph Le Moyne de Sérigny est alors 
mort depuis 10 ans et probablement 
enterré dans l’église (elle disposait 
autrefois d’une crypte), mais c’est en 
son honneur que la famille fait don 
d’un tabernacle à ailes surmonté 
d’une exposition et de chandeliers, 
objets actuel lement protégés au 
titre des Monuments historiques. Sa 
présence témoigne d’une trajectoire 
peu banale, de la Nouvelle-France 
à la métropole.
Joseph Le Moyne de Sérigny est 
né en 1668 au sein de l’une des plus 
importantes familles de marchands 
installées à Montréal au xviie siècle, et 
l’une des plus célèbres de la Nouvelle- 
France, à savoir celle fondée par 
Charles Le Moyne de Longueuil et 
son épouse Catherine Thierry. Parmi 
les frères de Joseph, on compte en 
effet Charles, le seul Canadien créé 
baron, Pierre, qui accomplit des 
exploits militaires aux quatre coins 
du continent américain, François et 
Louis, morts au combat contre les 
Iroquois ou les Anglais.
Seul membre de la famille à faire 
carrière en France, Joseph entre dans 
la Marine en 1686 et devient assez 
vite garde-marine à Rochefort. C’est à 
partir de ce port qu’il appareille pour 
participer aux expéditions que mène 
son frère, Pierre Le Moyne d’Iberville, 
dans la baie d’Hudson, notamment 
en 1694, à bord des navires Le Poli et 
La Salamandre. Il devient gouver-
neur du port de Rochefort en 1723. 
La ville a donné son nom à un quai, 
au nord de la ville, parallèle au quai 
aux vivres.
Au début du xviiie siècle, les deux 
frères font chacun l ’acquisit ion 
d’une propriété dans l’arrière-pays 
rochefortais : à Ardillières, en 1700, 
pour Pierre, à Loire-les-Marais pour 
Joseph, en 1702. Ce dernier entre-
prend la reconstruction de l’ancien 
manoir qui s’y trouvait et lui donne 
son aspect actuel. Le manoir reste 
dans la famil le Sérigny jusqu’en 
1843, et, bien que le décor de certai-
nes pièces ait été refait au xixe siècle 
(vers 1812), il présente aujourd’hui 
la même physionomie que celle qu’a 
connue Le Moyne de Sérigny.
p	Loire-les-Marais, Manoir de 
Joseph Le Moyne de Sérigny
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Une seigneurie est attestée à Loire en 1367. 
Les travaux de reconstruction de l’ancien 
manoir sont entrepris par Le Moyne de 
Sérigny dès l’acquisition des terres. La 
propriété compte plusieurs bâtiments. 
Le logement, en fond de cour, est en rez-
de-chaussée surélevé, encadré de deux 
pavillons dont un seul subsiste, le second 
ayant été détruit par un incendie en 1777. 
De part et d’autre de la cour intérieure, 
sont disposées, à l’est, des écuries avec cave 
voûtée en sous-sol et, à l’ouest, une remise 
à voitures et une cuisine avec four. Un chai, 
une grange aux dîmes et une autre grange se 
situent à l’ouest du logement autour d’une 
autre cour très vaste. Des écuries, le colom-
bier et d’anciennes dépendances occupent 
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Construite au xive siècle, l’église se situe en 
bordure de la propriété qui fut celle de Joseph 
Le Moyne de Sérigny. Elle a bénéficié, dans la 
première moitié du xviiie siècle, d’embellisse-
ments dus à la famille du marquis. Au-dessus 
de l’autel, à gauche, un fragment de peinture 
murale porte les armes de la famille, que 
l’on retrouve dans l’angle inférieur gauche du 
tableau de l’Assomption de la Vierge placé 
derrière le tabernacle. Vraisemblablement 
de la f in du xviie siècle, ce tableau a pu être 
offert par Joseph lui-même ou par sa famille, 
postérieurement à son décès.
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